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Teniendo en cuenta el reglamento interno establecido por la Escuela de Post 
Grado de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración la Tesis 
titulada: “Fortaleciendo la expresión musical para desarrollar la creatividad en 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Primaria N° 22727 “Circulo 
de Periodista” de Ica, 2016. 
La investigación contiene un conjunto de conocimientos actualizados sobre las 
variables de estudio, sistematizados en un marco teórico sustantivo que pueden 
servir de apoyo bibliográfico para todos los estudiantes en la problemática 
planteada. También, las conclusiones del estudio servirán de antecedentes para 
otras investigaciones que enfoquen problemas similares. 
El sustento teórico, en la parte operativa de la investigación, está comprendido 
por la óptica de la identificación, descripción, fundamentación y formulación del 
problema y en el proceso de planteamiento de hipótesis y operacionalización de la 
variable, así como también, por el marco de referencia que enfoca con detalles las 
características y aspectos fundamentales que comprende la variable de estudio, 
presentándose en forma organizado en capítulos cuya finalidad es que 
“Fortaleciendo la expresión musical para desarrollar la creatividad en estudiantes 
del sexto grado de la Institución Educativa primaria N° 22727 “Circulo de 
Periodista” de Ica, 2016,  en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en 
Educación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el 
fortalecimiento de la expresión musical mejora la creatividad en estudiantes del sexto 
grado de la Institución Educativa  Primaria Nº 22727 “Circulo de Periodista” de Ica. 
Considerando que es una investigación de tipo experimental se utilizó el diseño pre 
experimental. La población estuvo conformada por 33 estudiantes del sexto grado de 
educación primaria, así mismo la muestra quedo conformada por los 33 estudiantes 
de la Institución Educativa  Primaria Nº 22727 “Circulo de Periodista” de Ica, los 
mismos que fueron elegidos mediante el muestreo no probabilístico por la técnica 
censal ya que es una población pequeña. Para la recolección de datos se elaboró 
cuestionario para determinar el nivel de creatividad el cual contiene 27 ítems, 
mientras que para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para 
la presentación de resultados en tablas y figuras; además de la estadística 
inferencial para la comprobación de las hipótesis. 
Los resultados determinaron que el desarrollo de talleres orientados al 
fortalecimiento de la expresión musical mejora de forma significativa en 61% el nivel 
de creatividad de los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa  
Primaria Nº 22727 “Circulo de Periodista” de Ica que pertenecen al grupo 
experimental. 
 

















This research aims to determine to what extent the strengthening of musical 
expression enhances creativity in sixth grade students of School No. 22727 Primary 
"Journalist Circle" of Ica. 
Whereas research experimental pre experimental design was used. The population 
consisted of 33 students in the sixth grade of primary education, miso The sample 
was composed of 33 students Educational Institution Elementary No. 22727 "Circle 
Journalist" of Ica, the same ones that were chosen by non-probability sampling 
technique census because it is a small population. For data collection questionnaire 
was developed to determine the level of creativity which contains 27 items, while for 
data processing descriptive statistics for the presentation of results in tables and 
figures was used; plus inferential statistics for testing hypotheses. 
The results determined that the development of workshops aimed at strengthening 
musical expression significantly improved in 61% the level of creativity of sixth 
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